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A b s t r a c t
The paper shows steps, made during designing and implementing automatic web pages contents 
recognition algorithm, based on HTML structure analysis. A web page contents is the article 
text  with  its  headline,  without  any  other  text  like menu,  advertisements,  user’s  comments, 
image captions, etc.
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ciami,  reklamy, komentarze, ankiety  itp. W przypadku portali  internetowych (zwłaszcza 
informacyjnych)  strony WWW  są  generowane  dynamicznie  przez  oprogramowanie  do 
zarządzania treścią CMS (Content Management System). Źródłowy zredagowany artykuł 





artykułu,  reklamy,  konfigurację  formatowania,  itp.). Odczytanie  istoty  pierwotnej  infor-







dostępu  do  bazy  artykułów  danego  dostawcy  treści?  Z  pomocą może  przyjść  algorytm 
wykrywania treści na stronach portali internetowych.
Za właściwą  treść  strony WWW uznajemy  tekst  artykułu wraz  z  jego  nagłówkiem. 
Projektowany  algorytm wykrywania  treści w  założeniu ma  automatycznie wykryć  treść 
artykułu z pominięciem innych znajdujących się na stronie napisów, takich jak: reklamy, 







2. Aktualnie stosowane algorytmy i systemy wykrywania treści














3. Algorytm wykrywania treści
Tradycyjne podejście do wyszukania  treści pozwala pracować tylko z  jednym, wy-
branym portalem  (lub  jego  częścią),  pod warunkiem dokonania wcześniejszej  analizy 
budowy  i  wyróżnieniu  poszczególnych  części  witryny  [4].  Przykładowo  dla  porta-
lu  RMF24:  nagłówek  to  znacznik <h1>  wewnątrz  bloku <div class=”boxHeader”>, 
pierwszy  akapit  znajduje  się w  znaczniku <p> wewnątrz  bloku <div class=”lead te-


















analizy  budowy  stron WWW oraz  standardu  języka HTML  [2]  zdecydowano,  że  takim 
kryterium będzie znalezienie nagłówka i jest to warunek konieczny, ale niewystarczający 
do stwierdzenia, że na stronie znajduje się artykuł.










tykułu, a  jego zawartość występuje w  treści meta znacznika <title> – dotyczy  to naj-




















Z  bloków usuwane  są wszystkie  zagnieżdżone  znaczniki,  z wyjątkiem  tych  odpowie-
dzialnych  za  formatowanie  tekstu  (<p>, <span>, <blockquote>, <a>, <b>, <i>, <u>, 

























analogicznie do pozostałych  znaczników, gdyż pełnią  one  również  rolę  formatującą  tekst  i 
takie działanie prowadziłoby do usunięcia części treści (często nawet pojedynczych wyrazów).
3.3.  Wady algorytmu PortalCrawler
Zaprojektowany  algorytm nie  jest wolny  od wad. W  trakcie  realizacji  badań wykryto 
następujące aspekty wymagające dopracowania:
1. Jeżeli  pierwszy  paragraf  tekstu  nie  jest  umieszczony w  bloku  razem  z  pozostałą  tre-






























































































znajdował  się  tekstowy materiał  reklamowy,  również  niewydzielony  do  osobnego  bloku.
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119 119 108 0/0/4/7 90,8 %
F1 Portal
www.f1portal.pl
152 152 152 0/0/0/0 100 %
Gazeta *
www.gazeta.pl
207 131 125 4/0/2/0 95,4 %
Interia *
www.interia.pl
129 129 88 0/20/6/15 68,2 %
International Data Group
www.idg.pl
108 108 104 0/0/0/4 96,3 %
Money *
www.money.pl
269 205 168 0/35/1/1 82,0 %
Nasze miasto Kraków
www.krakow.naszemiasto.pl
123 123 105 2/2/6/8 85,4 %
Onet *
www.onet.pl
192 165 149 6/3/4/3 90,3 %
RMF 24 *
www.rmf24.pl
856 227 224 2/0/1/0 98,7 %
Ściąga
www.sciaga.pl
231 172 167 0/0/4/1 97,1 %
Sport
www.sport.pl
205 130 124 0/2/4/0 95,4 %
TVN 24
www.tvn24.pl
269 138 128 1/8/1/0 92,8 %
Wirtualna Polska *
www.wp.pl
179 114 102 4/0/6/2 89,5 %
Wyborcza Biznes
www.wyborcza.biz
189 185 178 1/1/5/0 96,2 %







Podczas  sprawdzania  i  oznaczania  artykułów przy pomocy przygotowanej  do  tego  celu 
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